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《劳动争议调解仲裁法》27 条第 4 款规定："劳
动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议
的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的
仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止
的，应当自劳动关系终止之日起一年内提
出。"加班费当属劳动报酬并无异议，该条文
比较详细地为加班费的诉讼时效做出了规
定。
但是，从上面三点我们可以看出，对于加
班费的时效保护在立法上和实际操作中都比
较混乱，法条的适用取决于法官的自由裁量
权，这就让农民工的权利陷入了不能把握的
模糊境地中，农民工可能要通过律师等法律
人员才能够确定能不能诉讼，而且要求该律
师对受理此类案件的法官的办案思路有清楚
的了解，无形当中加重了农民工的诉讼成本，
使得本来经济上处于弱势地位的他们更加难
以通过公力方面进行权利救济，也更可能把
他们逼到绝路，从而造成恶性循环。
2．举证责任的承担问题
加班费纠纷的举证问题一直以来都备受
争议。2001 年《最高人民法院关于审理劳动
争议案件适用法律若干问题的解释》13 条规
定："因用人单位作出的开除、除名、辞退、解
除劳动合同、减少劳动报酬、计算劳动者工作
年限等决定而发生的劳动争议，用人单位负
举证责任。"但此规定原因单一，已经不够适
用于十年后纷繁复杂的中国社会了。2008 年
实施的《劳动争议调解仲裁法》作出了进一步
的规定："发生劳动争议，当事人对自己提出
的主张，有责任提供证据。与争议事项有关的
证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应
当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后
果。"即如果农民工要主张自己的加班费，是
要负第一举证责任的。近年来，加班费案件数
急剧上升，因此 2010 年《最高人民法院关于
审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释
（三）》第九条就将加班费的举证责任单列成
条："劳动者主张加班费的，应当就加班事实
的存在承担举证责任。但劳动者有证据证明
用人单位掌握加班事实存在的证据，用人单
位不提供的，由用人单位承担不利后果。"
从法条可以看出，立法试图对加班费的
举证责任分配做出明确的规定，以减少司法
自由裁量空间。但就农民工这个群体而言，对
加班事实的举证仍存在诸多困难。首先，农民
工没有办法证明加班事实的存在，考勤表、工
资支付凭证等资料都掌握在用人单位手中，
即使农民工能够从用人单位那边拿到考勤记
录，如果这份文件不够正式 （如没有加盖公
章），法院也是不予以采纳的。再次，假如提供
不正式的考勤表已经完成了劳动者证明用人
单位掌握加班事实存在的举证责任，用人单
位却提供一份加班事实不存在的证明，作为
劳动者的农民工也是没有办法提出证据予以
反驳的，因为资料的掌控权在于用人单位，农
民工仍然处于弱势地位，权利仍无法很好地
得到保护。
3．加班时间难以计算
实践中，农民工在上班时间的形式上会
很大程度不同于其他劳动者的上班形式，即
农民工从事的行业很多会采用综合计算工时
工作制和不定时工作制等非标准工时制。综
合计算工时，是指以周、月、季、年为周期，不
定时的工作制，虽然法律规定用人单位在安
排工作时间时要充分考虑到职工的身体健
康，保证休息时间，但如何保证，怎么规定才
算是合理的并没有明确，出现了法律空白。
二、反思和建议
农民工的问题一直是中国社会的软肋，
从 2003 年温家宝总理为农民工讨工资中就
暴露出，我国对农民工的保护是多么地薄弱，
即使法律作出了种种保护弱势群体的规定，
但真正落实于实践中，仍会遇到各种各样的
难处，单单在加班费问题上就可见端倪，加班
费的时效、举证责任和时间计算标准都比较
混乱，对此，笔者提出自己的几点看法：
1．加班费不应该有时效的限制
诉讼时效是为了避免双方当事人的权利
义务得不到确定而设立的，一旦过了诉讼时
效没有申请权利保护的，当事人就丧失了胜
诉权。但加班费案件中，该从什么时候开始计
算时效存在困难，权利何时才算被侵害也很
难举证，而且加班费用系劳动者应得的劳动
所得财产，在用人单位和农民工本来就不平
等的双方关系中，法律对诉讼时效的适用反
而给农民工造成过大的压力，不利于保护弱
势人员，也不是法律应该追求的效果。
2．加班费案件中的举证责任分配应由用
人单位提供
用人单位在证据掌握上的优势于情于理
都应该由用人单位来承担举证责任，虽然立
法上对这方面的规定已经照顾到了劳动者的
难处，但是对于劳动者中的低层人员农民工
来说，这点保护没有起多大的作用，从司法操
作的效果来看，也没有表现出多大的司法效
果，所以对举证责任的分配应该重新审视，明
确用人单位的举证责任的范围，减少农民工
的责任。
3．严格限制非标准工时制
政府应该对实行综合计算工时制和不定
时工作制的行业进行限制，做好该行业的登
记工作，对没有登记或者违法进行非标准工
时制的企业进行监督和惩罚，并进行公示，增
强公众的监督力度，以平衡资方和劳方的地
位，保护农民工权益。
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摘 要：《劳动合同法》实施以来，农民工加班费案件急剧上升，虽然法律规定不断地在完善，但实际操作中还是存在诸多难处。本文
从保护农民工的视角出发，对加班费案件中出现的时效、举证和时间计算等问题进行探讨，并提出了自己的反思和建议。
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